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LLAMADO A LOS MIEMBROS DEL
INSTITUTO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANA
La Revista Iberoamericana desea invitar a todos sus miembros a incorporarse
activamente al trabajo de resefias de libros de critica literaria de aparicion reciente
y que se consideren contribuciones importantes para el estudio de la literatura
latinoamericana.
Esta es una imprescindible labor que permite impulsar y actualizar nuestro
trabajo en el campo de los estudios literarios. Por lo mismo, requiere Ia
contribuci6n de especialistas, que provean no solo una Atil descripcion del
contenido de los libros analizados, sino asimismo una evaluacin critica que de
idea de La calidad critico-teorica y de Los aportes especificos que cada obra realiza
a los temas estudiados. Debido al gran volumen de resenas recibidas por la
Revista Iberoamericana La direcci6n de esta Revista ha decidido no publicar en lo
sucesivo resenias sobre obras de creacion esperando, sin embargo. que estas
sean objeto de articulos criticos ma's exhaustivos.
Si usted desea colaborar elaborando resen'as individuales o notas-resenias,
por favor envie a la Revista Iberoamericana la informacion acerca de sus areas de
especializacion en el formulario de renovacion de su suscripcibn, el cual le sera
enviado proximamente.
Atentamente,
Mabel Moravia
Directora de Publicaciones
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